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У cучасних постконфліктних умовах функціонування промислових підприємств 
одним з актуальних питань для керівників є формування організаційно-економічного 
механізму управління, який грунтується на інноваціях, який спроможний забезпечити 
ефективне та стабільне функціонування та його конкурентоспроможність. Механізм 
інноваційного управління розглядають як складову частину загальної системи 
управління, що забезпечує дієвий вплив на фактори, стан яких обумовлює результат 
діяльності об’єкту управління. Досягнення успіху промислового підприємства через 
використання сильних якостей спеціалізації та зростання породжує у таких компаніях 
самовпевненість і догматичні правила та ритуали. Саме сильні сторони згодом можуть 
виявитися причиною загибелі таких підприємств. Варто визначити напрямки, в яких 
вітчизняні вчені здійснюватимуть розроблення, відповідно до міжнародних стандартів і 
тим самим забезпечуватимуть сильні позиції України на світовому ринку. Необхідно 
забезпечити фінансування фундаментальних досліджень, знайти додаткові джерела для 
фінансування, одним з яких є реформування податкової системи. Потрібне створення 
нових і розвиток існуючих технологічних парків, вільних економічних зон для 
залучення інвестицій в модернізацію виробництва. Вивчення зарубіжного досвіду 
економічного розвитку підприємств практично всіх галузей виробництва підтверджує, 
що успіх супроводжує ті підприємства, чиї інноваційні стратегії спрямовані на активне 
використання їхнього внутрішнього потенціалу для змін зовнішнього оточення, а не 
простого пристосування до нього; ні розробка, ні здійснення ефективної стратегії, ні 
успішні організаційні зміни неможливі, якщо на підприємстві немає функціонуючого 
механізму навчання й управління знаннями, а через них – й інноваціями.  
Стратегічний підхід в інноваційному менеджменті слугує основою забезпечення 
тривалої та стійкої діяльності підприємств. До базових стратегій підприємства 
відносяться корпоративні або ділові стратегії, які визначають стан загального бізнесу 
(його розвиток, стабілізацію або скорочення). Власне інноваційні стратегії 
забезпечують досягнення цілей базових стратегій. Досягнення підприємством 
лідируючого становища на ринку безпосередньо пов’язане з реалізацією різних 
стратегій наступального типу, орієнтованих на створення: нових продуктів, що 
задовольняють потреби, яких раніше не існувало, тобто створюють новий ринок; 
продуктів, що істотно відрізняються від наявних на ринку; нової технології, що 
дозволяє створювати продукти, які забезпечують краще задоволення потреб. 
Наступальні стратегії забезпечуються серйозними вкладеннями у розроблення 
продукту та технології, маркетингові дослідження, які пов’язані з підвищеним ризиком 
можливих невдач технічного або організаційного характеру. Проте у випадку успіху 
підприємство гарантує собі високий рівень прибутків. Застосування оборонних 
стратегій дозволяє підприємствам стабілізувати своє становище на ринку. Такі стратегії 
припускають відставання від лідерів в часі виходу на ринок нових продуктів і 
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дозволяють уникнути великих витрат, пов’язаних із підвищеним ризиком. Оборонні 
стратегії також спрямовані на пошук підприємствами своїх ніш на ринку і 
передбачають удосконалення товарів і виробів з урахуванням інтересів груп 
споживачів. Ефективна стратегія для підприємств, що не мають власного розробленого 
продукту, пов’язана із застосуванням імітаційної стратегії. Успішна реалізація стратегії 
заснована на вирішенні організаційних питань, передусім міри відособленості 
інноваційної діяльності. Тут можливі різні форми організації: резервації, наукові 
лабораторії, інкубатори, проектні групи тощо. 
Як показує теорія та підтверджує досвід, порушення платоспроможності у 
сучасних умовах найчастіше є наслідком неадекватності інноваційної стратегії 
підприємства змінам зовнішнього середовища. У результаті така продукція та 
технології виявляються застарілими, ринки підприємства не забезпечують 
прибутковості, відбувається скорочення активів, втрачається платоспроможність. 
Фінансові складності у цьому випадку становлять лише видиму частину великої 
проблеми. Варто зауважити, що часто навіть за наявності коштів, ефективність їх 
інвестування в інноваційну діяльність є неефективною. А це, по суті, є наслідком 
відсутності чітких планів щодо реалізації інвестиційно-інноваційних проектів, їх 
розношеність, неврахування факторів впливу на їх результативність. Загалом можна 
відзначити, що стан промислового комплексу визначається такими негативними 
рисами: недостатня орієнтація на виробництво продукції кінцевого споживання; 
домінування видобувних і базових галузей з низьким ступенем переробки сировини; 
застарілі технології у більшості галузей (за наявності унікальних високотехнологічних 
виробництв), висока матеріало- та енергоємність виробництва при майже монопольній 
залежності від імпорту енергоресурсів; високий ступінь зношеності основних фондів; 
деформована структура виробництва; не конкурентоспроможність більшої частини 
вітчизняної продукції через низьку якість і моральну застарілість, що поглибилась у 
зв’язку із встановленням світових цін на енергоносії; відсутність реальних механізмів 
об’єднання наявних ресурсів, їх концентрації на найбільш значних та перспективних 
напрямах розвитку; інноваційна політика немає чіткої спрямованості у вирішенні 
конкретних економічних проблем регіонів, в їх реструктуризації з врахуванням 
ринкових чинників; відсутність залежності між збільшенням обсягу продажу 
приватними компаніями і зростання фінансування здійснюваних ними досліджень і 
розроблень. 
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